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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos previstos para mayo
Jueves, día 1. - Asistencia, en La Riba, a la
ínauguración del curso Provincial de Escalada,
organizado por la F. E. M.
Excursión a Alcover, Mas de Fau, Mas Vilella,
Fonts del Glorieta, Montral, Riu Brugent, La
Riba.
Domingo, 4. - 111 Marcha Provincial Excursio-
nista de Regularidad por Montafla, organizada
por nuestra Sección » Excursionista y que se de-
sarrollará por las montaflas del partido judicial
de Falset.
Miércoles, 7, a las 20 h. - V Charla sobre Gra
mática Catalana, por Ia Srta. Teresa Miquel.
Domingo 11.—Asistencia a la 2. lección de
Escalada, en La Riba.
Días 11, 12 y 13. - XI Concurso-Exposición
Nacional de Rosas, instalado en nuestro Teatro
y salones anejos.
Martes, 13, a Ias 1930 h. en punto. - Confe-
rencia por la conocida deportista Lily Alvarez.
Tema: «La mujer en el deporte».
Martes, 13, a las 21 h. - Clausura de la Expo-
sición de Rosas y Reparto da Premios.
Miércoles, 14, a las 20 h. - VI y última Charla
sobre Gramátíca Catalana, por la Srta. Teresa
Miquel.
Sábado, 17, a las 20 h. - Acto organizado por
el (<Club dels novelistes en el que disertarán los
conocidos escritores: Xavier Benguerel, Juan Sa-
les y Noel Clarasó.
Domingo, 18 - Participación en la XXII Mar-
cha Excursionisfa de Regularidad por Montaña,
de Catalufla, que tendrá lugar en Ribas de Fres-
ser.
Jueves, 22, a las 20 h. - Conïerencia eri fran-
cés a cargo de M. Jacques Teynier. Tema: Le
Théátre Français contemporain.
Jueves, 22, (por ser festivo eI tercer jueves, a
las 2245 h. - Sesión de Cine documental en la
Escuela de Maestría Industrial.
Domingo, 25. - Asistencia a la 3.a lección del
Curso de Escalada, en La Riba.
Sección Excursionista
Actos celebrados en abrH
Días 5, 6. 7. - Excursión al Monte Caro y
Puertos de Beceite. (A. Llurba, J
.
 Aguadé y G. Ri-
cart).
Día 7, (Lunes de pascua). - Excursión en om-
nibus a Las Ventas de Cornudella. Vocal Sr. J.
Argany, 58 asistentes.
Día 20. - Borjas, Riudecols, Puigcerver, Bor-
jas. Vocal Sr. F. Aragonés, 31 asistentes.
Día 27. - Fabatada de Germanor en cMas
PedroL», 28 asistentes.
NECROLÓGICA
Ha fallecido D. Pedro Borrás Sugranyes, socio
n.o 530. E1 extinto fué Presídente de la Sección
Excursionista en el bienio 1928-29 y más tarde
Vocal del Consejo Directivo.
D. E. P. el buen amígo Sr. Borrás y reciba su
familia la sincera expresión de nuestro seritido
pésame.
Biblioteca
Donativo. - De la Casa Americana en Barce-
lona: «Poemas» de Emily Dickinson. - oMoby
Dick» de Herman Melville. - «Presente y Futuro
de Europa de Grane Brinton.
Donativo de Lo 1at Penato: c<La llengua ma-
terna» de Antoni Igual Ubeda. - «E1 Mon Lite-
rari de Sor Isabel de Villena.
Compras. - <cAeroport de Josep M. Palau i
Camps. - ccUn Benestar Semblant» de Noel Cla-
rasó. - Entre Visillos» de Carmen Martín Gaite.
- La Nueva Clase>i de Milovan Djilas. - »Els
Toponims de la Ciiitat y el Terme de Reus> de
Ramón Amigó Angles.
Donativo Pere Balagué Martoreli. —Wenceslao Fer-
nández Flores, Obras Completas. Vol. I, 11, 111, IV,
V. - José Zorrilla cLeyendas>. - Noel Clarasó
<Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante».
- P. G. Wodehouse «Muy bien, Jeevesl». - Noel
Clarasó cE1 arte de no tener amigos». - Pearl S.
Buck «La prim?ra mujer de Se Yuan».—Noel Cla-
rasó <Siga perdiendo el tiempo». - Augusto Ca-
sas «E1 Papa Luna». - Tono cRomero y Julieta.
- Evaristo Acevedo »Los ancianitos son una la-
ta». - Robert Lamoureaure «Papá, mamá, la mu-
chacha y yo». - Joseph Conrand <Freya, la de
las siete islas». - Thornas Raucat La honorable
jira campestre. - Agata Christie •Maldad bajo
el sol», «Navidades trágicas». - Aune Hocking
cLos malvados huyen».— NoeI Clarasó «Los cam-
peones del golï . . -	 (Continuar)
Nota importante. - Exceso de oriinaI nos impide
reseiiar en este número muchos de Ios actos celebrados
en el Centro durante abrjl. Como «ue en la Revista
ha de quedar plasmada Ia historia del Centro » se irán
publicando las crónicas en númerosvenideros,
